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110 CONGRESSOS 
Mélanges  de  l i ngu i s t i que  offerts ALBERT DAUZAT ... par ses éleves et amis. 
Paris, Editions D'Artrey, 1951. 
Festschr i f t  E .  LOMXATZSCH. Tübingen, M. Niemayer Verlag, 1951. (ctZeit- 
schrift fur ronlanische Philologiea, LXVII). 
Mélanges  JOSEPH. DE GI-IEI,T,INCI~, S. J. Gemblous, dditions J. Duculot, 1951. 
2 volums. 
Mélanges  JULES LERRETON. Paris 1951-52. (((Recherches de Science Reli- 
gieuses, XXXIX-XL.) 
E t u d e s  méd i éva l e s  offertes l M. le Doyen AUGUSTIN FLICHE, de ]'Institut, 
par ses amis, ses anciens éKves, ses collPgues, et publiées par les soins de la 
Faculté des Lettres de Montpellier. 1952. 
Mklanges  AUC;USTIN RENAUDET. GenPve, Librairie E.  Droz, 1952 (aBiblio- 
theque dlHumanisme et Renaissancen, XIV .) 
Mélanges  de  Philologie romane  offerts B M .  KARL MICHA~~LSSON pal ses amis 
et ses eleves. Goteborg 1952. 
Es tud io s  h i s p d n i c o ~ .  Homenaje a AHCHER M. HUNTINGTON. Wellesley Mass., 
Wellesley College, 1952. - M. MONTSERRAT  MART^. 
Congressos. - La S.C.E.H. ha estat representada o ha tra11lPs la sev.1 
adhesió als següents Congiessos : 
IV Congrés Arqueolbgic del Sudest Espanyol : Els ,  16-19 maig 1948 
(Delegat : Miquel Tarradell). 
VI Congrés Internacional dJEstudis Bizantins : Paris, 27 juliol - 2 agost 1948 
(adhesió). 
VI1 Congrés Internacional d'Estudis Bizalltins : Brusselles, 4-14 agost 1948 
(adhesió). 
I Congrés Nacional d'Arqueologia i V Congrés Arqueolbgic del Sudest 
Espanyol : Almeria, 18-21 abril 1949 (Delegat : Miquel Tarradell). 
XVI Congrés Internacional d'Histbria de 1'Art : 'Lisboa-Porto, 18-24 abril 
1919 (Delegat : Joan Ainaud). 
Congrés dlHistbria de la Franca MediterrBnia : Monlpeller, 20-22 maig 1949 
(Delegat : Ferran Soldevila). 
I11 Congrés Internacional de Toponín~ia i Antroponinlia : Brussel.les, 15-19 
juliol 1949 (Delegat : A.-M. Badia i Margarit). 
I Congrés Internacional de Prehistbria i Protohistbria Mediterrlnies : Flo- 
rPncia-Nlpols-Roma, 18 abril - 2 maig 1950 (Delegat : P. Bosch i Gimpera). 
VI Congrés Arqueolhgic del Sudest Espanyol : Alcoi, 25-28 abril 1950 (De- 
legat : Miquel Tarradell). 
I11 Congrés Internacional de CiPncies Prehistbriques i Protohistbriques : . 
Zuric, 14-19 agost 1950 (Delegat : P. Bosch i Gimpera). 
I X  Congrés Internacional de Cihncies Histbriques : f i r i s ,  28 agost - 3 setem- 
bre 1950 (Delegat : R.  Aramon i Serra). 
I Congrés de la Federació Internacional d'Associacions dJEstudis Classics : 
Paris, 28 agost - 2 setembre 1950 (Delegat : R. Aramon i Serra). 
I1 Congrés Nacional d'Arqueologia : Madrid, 28-31 mar9 1951 (Delegat : 
J. de C. Serra i Rlfols). 
VI11 Congrés Internacional d'Estudis Bizantins : Palerm, 3-10 abril 1951 
(Delegat : R. Aramon i Serra). 
I' Reunió Internacional dJEstudis Mediterranis : Palerm, 11-13 juny 1951 
(Delegat : Ferran Soldevila). 
Congrés de Filologia Moderna : Lieja, 10-13 setembre 1951 (Delegat : R. Ara- 
mon i Serra). 
I1 Congrés Internacional d'Epjgafia Grega i Llatina : París, 15-'9 abril 
1952 (adhesió). - R .  A. I LL. 
